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На сегодняшний день одним из основных способов добычи полезных ископаемых на карьерах является буровзрывной (БВР), основное преимущество которого – способность разрушать большие объемы горных пород за короткие  промежутки времени.  Однако этому способу присущи и недостатки: большой уровень травматизма и профзаболеваний рабочего персонала; большие затраты  на закупку, транспортировку и хранение взрывчатых веществ (ВВ); негативное влияние на экологию экосистемы карьера и близко расположенных населенных пунктов     (образование больших объемов пыли и вредных газов, загрязнение карьерных вод; воздействие сейсмических и ударных воздушных волн; разлет кусков породы). Поэтому, на нейтрализацию этих негативных факторов в условиях горнодобывающих предприятий тратятся значительные денежные и материальные средства [1]. 
С целью повышения эффективности технологии разработки скальных пород, исключающей буровзрывной способ, в условиях Добрянского известнякового карьера АОА «Николаевцемент»    (г.Николаев, Львовская обл.) в 2008 г. были проведены исследования по применению горного комбайна немецкой фирмы Wirtgen International марки 2200 SM.
Преимущества такой технологии заключается в том, что исключаются буровые, взрывные и экскавационные работы, 1-я стадия механического дробления горной массы, за счет чего значительно снижаются себестоимость добычи полезного ископаемого и вредное воздействие на окружающую среду.
Основные технические показатели горного комбайна:  мощность – 671 кВт, диаметр окружности резанья – 1115 мм, объем топливного бака – 1500 л, ширина ленты разгрузочного и приемного  конвейера – по 1100 мм, глубина фрезерования – 300 мм, ширина фрезерования – 2200 мм, теоретическая производительность – 668 м3/ч. Физико-механические свойства известняка: естественная влажность – 9,2-11,5 %, объемная  масса – 2,2 г/см3, механическая прочность – 20-35 МПа, коэффициент крепости по шкале проф. М. М. Протодъякова – 4-6. Промышленные испытания комбайна были проведены на северо–восточном (гор. 276,1 – 273,8 м) и юго–восточном (гор. 306,73 – 305,7 м) участках карьера. Размеры рабочей площадки при фрезеровании известняка изменялись: по ширине от 15 до 40 м, по длине от 60 до 150 м. Погрузка горной массы осуществлялась в автосамосвалы БелАЗ 7540 В. Поскольку длина рабочей площадки была ограничена, фронтальные проходки длиной около 60 – 90 м комбайн выполнял по челноковой схеме (после прохода полосы комбайн возвращался обратным холостым ходом с последующим заездом на новую полосу).
За время испытаний на карьере было добыто около 8,5 тыс. т известняка, из которых 71 % отправлено на завод и 29 % –  на специально созданный склад. При указанных параметрах комбайна установлено, что свыше 87 % горной массы имеет фракционный состав менее 30 мм [2]. 
По результатам исследований установлены зависимости изменения процентного и массового выхода фракционного состава горной массы от толщины фрезеруемого слоя породи скорости фрезерования (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Зависимость процентного выхода фракционного состава горной массы при глубине фрезерования h=20 см (а) и 25 см (б) по классам крупности от рабочей скорости комбайна: 1 – 5 м/мин;  2 –  8 м/мин;               3 – 10 м/мин.
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Рисунок 2 – Зависимость массового выхода фракционного состава горной массы при глубине фрезерования h =20 см (а) и 25 см (б) по классам крупности от рабочей скорости комбайна: 1 – 5 м/мин; 2 – 8 м/мин;  3 – 10 м/мин 
Полученные функциональные зависимости апроксимизируются следующими формулами:
В = f+e∙l+d∙l2+c∙l3+b∙l4+а∙l5;
Q = f+e∙l+d∙l2+c∙l3+b∙l4+а∙l5,                                
где a, b, c, d, e, f – коэффициенты регрессии (табл. 1).

Таблица 1 – Значение коэффициентов регрессии
№ рисунка, позиция	а	b	c	d	e	f
Рис.1, а	1	87,153	- 0,7154	- 0,226	84∙10-4	- 10-5	5∙10-7
	2	83,31	- 0,948	- 0,1763	65∙10-4	- 8∙10-5	4∙10-7
	3	70,998	- 0,6287	- 0,1448	52∙10-4	- 7∙10-5	3∙10-7
Рис.1, б	1	71,36	- 0,6794	- 0,1497	54∙10-4	- 7∙10-5	3∙10-7
	2	71,458	- 0,391	- 0,193	71∙10-4	- 9∙10-5	4∙10-7
	3	67,794	- 0,6145	- 0,1351	49∙10-4	- 6∙10-5	3∙10-7
Рис. 2, а	1	763,31	- 5,1805	- 2,0652	0,0757	- 10-4	4∙10-6
	2	436,39	- 3,3805	- 1,0903	0,0399	- 5∙10-4	2∙10-6
	3	364,36	- 3,0004	- 0,7203	0,0251	- 3∙10-4	10-6
Рис.2, б	1	519,83	- 5,5828	- 1,0162	0,0372	- 5∙10-4	2∙10-6
	2	527,64	- 4,0755	- 1,2686	0,0464	- 6∙10-4	3∙10-6
	3	477,98	- 1,2821	- 1,4577	0,0533	- 7∙10-4	3∙10-6

Выводы. Результатами экспериментальных исследований по обоснованию эффективности применения горного комбайна при разработке скальных пород средней крепости показана возможность использования безвзрывного (механического) способа отработки полезного ископаемого, исключающего традиционные технологические процессы: бурение, взрывание, экскавацию, транспортирование и механическое дробление горной массы на первой стадии завода. При этом одновременно достигается экономия денежных средств и снижение материального и экологического ущерба за счет отсутствия отрицательных факторов, присущих современным технологиям разработки скальных пород.
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